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Résumé en français
En dépit de l'assouplissement théorique de la carte scolaire, celle-ci implique
l'existence d'un droit des élèves à être prioritairement affectés dans un
établissement d'enseignement scolaire situé dans la zone de desserte du
domicile.
Notes Commentaire n°117 : cf. TA Paris, 11 févr. 2010, n° 0913418, Jean Z.
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